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ISABEL LA C A T O L IC A  C O N  
LA IN F A N T A  D O Ñ A  ISABEL, 
f r a g m e n to  d e  la  t a b l a  h i s p a ­
n o - f l a m e n c a  p r o c e d e n t e ,  a l 
i g u a l  q u e  la  q u e  r e p r e s e n ta  
a F e rn a n d o  e l  C a tó l ic o ,  d e  
S a n to  T o m ás  d e  A v i la  y  q u e  
s e  c o n s e r v a  e n  e l  M u se o  d e l
ISABEL LA C A T O L IC A , c u a d r o  
de a u to r  d e s c o n o c id o ,  d e s c u ­
bierto ú l t im a m e n te  e n  la  c i u ­
dad d e  Z a m o ra , y  q u e  r e p r e ­
senta a I s a b e l  I d e  C a s t i l la .  
Abajo :
F E R N A N D O  EL C A TO LIC O  
CON EL PR IN C IPE D O N  JU A N
L  l i b r o  d e l  e m i n e n t e  c r í t i c o  y  
e r u d i t o  S á n c h e z  C a n tó n , m i 
q u e r id o  b u en  am igo y  com p a­
ñero de A cad em ias, obra de 
largo acopio y de pacientísím as 
in vestigacion es. « R e t r a t o s  de 
R eyes», no se Umita a ser una 
galería  de retratos de todos los reyes y reinas 
de España com o las antiguas, que no se hacían  
con intención de parecido sino m ás bien con 
objetivos gen ealógicos o historíeos, p u e s t o  
que en su estudio h a y  noticias de éstas para 
cada reinado, adem ás de las abund an tísim as 
referen cias a los retratos de los m onarcas, 
desde los reflejados en  el tosco plom o de los 
sellos, que llegan  a nosotros m achacados por 
lo blando del m etal y  por el uso y  antigüedad
CA R LO S  V  EN MUHLBERG, fragm ento  d e l  retrato ecu es tre  de  Tiziano,
p o r t r a i t  s o i t  r e s s e m b la n t » ;  p e r o  d e s d e  lo s  a r t i s t a s  e g ip c io s  h a s t a  lo s 
p in t o r e s  a  q u e  a lu d e  P a c h e c o ,  q u e d a  u n a  e n o r m e  l a g u n a .  D e s p u é s  de 
l a  c a íd a  d e l  I m p e r i o  R o m a n o  y  h a s t a  e l  f i n  d e  l a  E d a d  M e d ia ,  d u ra n te  
l o s  l a r g o s  s ig lo s  o b s c u r o s ,  l a  i c o n o g r a f í a  n o  p u d o  b r i l l a r ;  p e r o  y a  en  
lo s  s ig lo s  X I V  o  X V  e m p e z a m o s  a c o n t e m p la r  o b r a s  b e l l í s im a s  co m o  
l a  d e l  s e p u l c r o  d e  C a r lo s  e l  N o b le ,  e n  P a m p lo n a ;  e l  d e  J u a n  I I ,  en  
M i r a f l o r e s  y  o t r a s .  E n  e s t o s  b u s t o s  e s  i n t e r e s a n t e  r e c o r d a r  q u e  u n a  
e x p lo r a c ió n  t é c n ic a  d e l  c a d á v e r  h a  c o n f i r m a d o  l a  a u t e n t i c id a d  d e l 
r e t r a t o  h e c h o  p o r  e l  a r t i s t a ,  c o m o  h a  o c u r r i d o  c o n  E n r i q u e  I V .  E s t a s  
c o in c id e n c i a s  s e  d a n  t a m b ié n  e n  l a s  s e m b la n z a s  e s c r i t a s ,  d e  la s  q u e  
a b u n d a n  f e l i c í s i m a s  e n  n u e s t r a  l i t e r a t u r a ,  e n  n u e s t r a  h i s t o r i a  y  e n  
n u e s t r o  r e p e r t o r io  e p i s t o l a r .
C o n o c id o  e s  e l  v a l o r  d e  e s t o s  r e t r a t o s  : lo s  d e  c r ó n i c a  y  d o c u m e n t o s  
m e d ie v a l e s  t i e n e n  u n a  f u e r z a  d e s c r i p t i v a  q u e  p a r e c e  e s t a r s e  v ie n d o  
a l  p e r s o n a j e ;  lo s  d e  é p o c a s  m u y  p o s t e r io r e s ,  s o b r e  to d o  lo s  h e c h o s  
p o r  m u j e r e s  h a b la n d o  d e  o t r a s ,  s u e l e n  s e r  d e  a b s o lu t a  v e r a c id a d  s i  
a d m i t e n  q u e  s o n  b e l l a s .  L o s  r e t r a t a d o s ,  p o r  lo  g e n e r a l ,  p r o c u r a r o n  
e l e g i r  lo s  m e jo r e s  a r t i s t a s  d e  s u  é p o c a ;  a  v e c e s  ju e g a  e n  e s t a  e le c c ió n  
l a  s u e r t e  y  o t r a s  lo s  m o t i v o s  p o l í t i c o s  q u e  i n d u c e n  a  lo s  p in t o r e s  a n o  
q u e r e r  r e t r a t a r  a  lo s  r e y e s ,  lo  c u a l  n o  e s  c u lp a  d e  é s t o s .  D e  e n t r e  e l lo s  
e l  m á s  a f o r t u n a d o  e s  F e l i p e  I V ,  q u e  v i v i ó  e n  t ie m p o  d e  g r a n d e s  a r t i s ­
t a s  y  p u d o  h a c e r s e  r e t r a t a r  p o r  e l lo s .
cómo no se llevó a efecto no sé por 13  
qué, quedando sólo el busto legado 
por Ram ón de Errazu al Museo del Prado.
Entre los retratos de Alfonso XIII, bien 
conocidos, hay uno de sus prim eros años, 
ecuestre, de tipo velazqueño, pintado por 
Ramón Casas, que creo haber visto últim a­
m ente en Barcelona. El Rey, dinámico, acti­
vo y poco paciente, nunca fué buen modelo 
ni podía serlo; las sesiones para él tenían 
que resultar siem pre largas, por mucho que 
quisiese abreviarlas el pintor; pero, ¿no ha­
brá ocurrido lo propio con otros soberanos 
en las m ism as circunstancias? A pesar de 
ello se dejó retratar mucho. Yo fui instiga­
dor del proyectado retrato de Zuloaga, que 
se comenzó en Zum aya. N i salió bien ni 
hubo tiempo de repetirlo, y el famoso p in ­
tor, mi tan buen amigo, me decía, siempre 
que de esto se hablaba, que cualquier nota­
rio echa un  borrón. Declaraba su idea de 
poner la bandera española desplegada en el 
retrato a que alude Cantón entre sus ob­
servaciones al m aestro sobre los escollos 
cromáticos de su proyecto audaz. Años an­
tes, asistí m uchas veces en La Granja a las 
sesiones en que Sorolla retrataba al aire 
libre, con uniform e de húsar, al Rey. Si éste 
no tuvo gran sensibilidad artística, protegió 
a las artes cuanto pudo, y en los principios 
del patronato del M useo del Prado, siempre 
difíciles, como los de toda Institución que 
comienza, nos prestó gran ayuda, llegando 
un  día, a ruego mío, a visitar los encamo- 
nados, para darse cuenta del riesgo que
FELIPE II, f r a g m e n to  d e l  c u a d r o  d e  T iz ia n o .
LA EM PERA TRIZ ISABEL, p o r  T iz ia n o .
En cuanto a la discutida personalidad de Felipe II, ¡cuán interesante 
lo que se lee en el libro de Cantón y qué efecto causaría en la ya no 
joven y nada bella M aría T udor el espléndido retrato de su futuro, 
obra magistral de Tiziano! Del Rey se sabe que, al enfrentarse con 
aquella real y añosa fealdad, supo estar «muy galán» en las prim eras 
entrevistas. Suerte nuestra ha sido que, por la revolución inglesa, tan 
nefasta como todas para el patrim onio artístico de las naciones, este 
retrato y el de Carlos V hayan vuelto a España.
Siglos después tuve la fo rtuna de traer dos interesantes retratos: 
uno del Emperador, copia del original perdido, así como otro del G ran 
Duque de Alba, que tam bién traje, y uno de Felipe IV, original; todos, 
a mi juicio, pintados en M adrid.
Con la m uerte de Carlos II cierra la Casa de A ustria su ciclo espa­
ñol — dice Cantón — tam bién para nuestra p intura. El gusto de aquellos 
reyes por los buenos cuadros, su interés por que los retratasen los 
mejores artistas, favorecieron el desarrollo pictórico; el enlace entre 
nuestra M onarquía histórica y nuestro  arte queda de m anifiesto una 
vez más; pero al llegar a Carlos IV se echará de m enos el entretejido 
de noticias de la familia reinante, por los am argos sucesos de la época, 
mientras surge del apagado hogar de la gran escuela española, aislada 
Y repentina, la viva llam arada del genio de Goya.
De la época contem poránea en que podem os dar fe de lo visto y 
oído, recuerdo lo m ucho que se habló del retrato de la Reina Cristina 
que había de hacer Raim undo de M adrazo, de cómo se intentó y de
m m Ê Ê Ê Ê Ê Ê H
D O Ñ A  A N A  DE A U STR IA , C U A R T A  ESPO SA  DE FELIPE II, 
p o r  S á n c h e z  C o e l lo .
FELIPE IV , p o r  V e lá z q u e z .
aquello representaba para los cuadros. El in­
terés del Rey ayudó m ucho a conseguir los 
créditos indispensables en tiempos de Parla­
m ento y de leyes de contabilidad, que tanto 
dificultaban cualquier determ inación rápida. 
Este Museo, que en su esencia es una colec­
ción real, cuyos retratos son objeto de este li­
bro, ha sido la donación artística más form ida­
ble que se recuerda, hecha con harto perjuicio 
del peculio particular de la Reina Isabel II, 
a quien se adjudicó su valor — casi treinta y 
nueve millones de reales — en las operacio­
nes testam entarias.
FELIPE V , p o r  H ia c in th e  R ig au d .
Gracias a la magia del óleo y los pinceles, 
los reyes españoles continúan viviendo su 
milagro estético de inm ortalidad plástica. Sus 
nombres dinásticos van asociados a firmas 
gloriosas de la gran pintura europea. El arte 
y la historia se enlazan y se funden, en con­
tinuo entrecruce, por los brillantes y suaves 
caminos de la ilustre pinacoteca, que se refle­
jan en las verdes acacias del señorial salón 
del Prado madrileño.
A r r ib a :  FE RN A N D O , PR IN C IPE DE A STURIA S, DESPUES 
FERN A N D O  V I, p o r  J e a n  R an o  A b a jo :  D O Ñ A  M A R IA  
A M A L IA  DE S A JO N IA , ESPO SA  DE CARLOS III, REY 
DE LAS DOS SICILIA S, p o r  L ou is  S i lv e s tre .
A r r ib a :  CA RLO S III A  LOS O C H O  A Ñ O S, p o r  Jean Rane. 
A b a jo :  D O Ñ A  M A R IA  C R IST IN A  DE HABSBURGO, REINA 
REGENTE DE E SPA Ñ A , p o r  R a im u n d o  M adrazo.CARLOS IV , PR IN C IPE  DE A ST U R IA S p o r  A n tó n  R a fa e l M enga.
